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Setyawan, Boby. 2017. The Implementation of Learning Picture and Picture 
Assisted by Flipchart Media to Improve Learning Outcomes of  Social 
Studies Education of the five grade of SD 3 Besito Kudus. Elementary 
School Education Department. Teacher Training and Education 
Faculty. Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) 
Erik Aditia Ismaya, S.Pd. M.A. 
 
This research aimed to describe the increase of teacher skill, in 
implementation of Learning Picture and Picture Assisted by Flipchart Media. 
Knowing of student activity and  the result of study Social Studies education 
subject of ethnic and cultural diversity in Indonesia from the five grade students 
of SD 3 Besito Kudus. 
 The kind of this research is classroom action research with subject the 
fourth grade students of SD 3 Besito Kudus which conducted in December 2017. 
This research was conducted in 2 cycles with use the method of data collection 
from interview, test, observation and documentation. The instruments used are 
interview sheets, question of evaluation and observation sheets. The technique of 
analyzing are used qualitative and quantitative data. The hypothesis of action 
reaseach in this research are (1) There is improvement of teacher skill in 
managing the class by implementing picture and picture model with flipchart 
media, (2) Improving of  activty students (3) Improving of social studies 
achievement of five grade students of SD 3 Besito Kudus. 
 The result of this research can improve student’s completeness of 
learning outcomes of civils education of globalization material which is quite 
significant between the first cycle (70%), and cycle II (95%), supported by the 
result of student learning on affective domain cycle I get the average percentage 
67,75%, then increase to 82,63% in cycle II with a very good description. While 
the learning outcomes of psychomotor domain on cycle I got average percentage 
of 56,04% and then increased in cycle II 87,5% with very high description. 
Teacher skills also improved. Cycle I get an average 69,64% with good 
description, on cycle II 88,39% with a very good description. Student activity also 
increase on cycle I to cycle II from 56,17% and 86,67% with very good 
qualification. 
 Based on the results of classroom action research which conducted in the 
five grade of SD 3 Besito Kudus, it can be concluded that the implementation 
Picture and Picture  model assisted by Flipchart media can improve the learning 
outcomes of social studies education of the five grade students of SD 3 Besito 
Kudus. The suggestions in these research teachers should apply Picture and 
Picture model assisted by flipchart media in learning social studies education of 
the five grade. For the students, they should be active during the teaching and 
learning process.  
Keywords: Picture and Picture Model, Flipchart Media, Ethnic and Cultural 






Setyawan, Boby. 2017.  Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 
Berbantuan Media Flipchart Untuk Meningkatkan  Hasil Belajar Ips 
Siswa Kelas V SD 3 Besito Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Erik Aditia 
Ismaya, S.Pd. M.A. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
penerapan model picture and picture dengan berbantu media flipchart. 
Mengetahui  aktivitas siswa dan mengetahui peningkatan hasil belajar IPS materi 
keragaman suku dan budaya siswa kelas V SD 3 Besito Kudus. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek 
siswa kelas V SD 3 Besito Kudus yang dilaksanakan pada November 2017. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan menggunakan metode 
pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi dan dokumentasi. Instrumen 
yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi dan lembar observasi. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadi peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan diterapkannya model picture 
and picture berbantuan media flipchart, (2) Terjadi Peningkatan aktivitas siswa 
(3)Terjadi peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas V SD 3 Besito Kudus. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan hasil belajar IPS siswa 
pada materi keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia yang cukup 
signifikan antara siklus I (70%), dan siklus II (95%), didukung dengan hasil 
belajar siswa ranah afektif siklus I memperoleh rata-rata persentase sebesar 
67,75%, kemudian meningkat menjadi 82,63% pada siklus II dengan keterangan 
sangat baik. Sedangkan hasil belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I 
dipreroleh rata-rata persentase sebesar 56,04% kemudian meningkat pada siklus II 
menjadi 82,63% dengan keterangan sangat tinggi. Keterampilan guru juga 
mengalami peningkatan. Siklus I mendapatkan rata-rata sebesar 69,64% dengan 
keterangan baik, pada siklus II menjadi 88,39% dengan keterangan sangat baik. 
Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan yakni pada siklus I ke siklus II yakni 
56,17% dan 86,67% dengan kualifikasi .sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 3 Besito Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model . Picture and 
Picture berbantuan media flipchart dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
kelas V SD 3 Besito Kudus. Saran dalam penelitian ini guru hendaknya 
menerapkan model picture and picture berbantuan media flipchart dalam 
pembelajaran IPS di kelas V. Bagi siswa, hendaknya siswa berperan aktif selama 
proses pembelajaran berlangsung.  
Kata Kunci: Picture and Picture, Flipchart, Hasil Belajar, IPS, Keberagaman 
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